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СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
О. В. Кечеджі, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Суфіксальний словотвір є одним із домінуючих способів 
збагачення словникового складу англійської мови. Саме тому він 
відзначається численною кількістю суфіксів.  
Серед суфіксів іншомовного походження значущу продуктивність 
виявляють словотворчі елементи, які беруть участь в утворенні 
прикметників, тобто – ад’єктивні афікси. Оскільки аналізу підлягають 
ад’єктивні суфікси, можна одразу зауважити, що всі вони є 
постпозитивними словотворчими елементами та утворюють 
транспонуючи деривати за моделлю: твірна основа + суф. > 
прикметник.  
Аналіз ад’єктивних похідних свідчить, що найбільш кількісною 
виявилася група відіменникових дериватів створених за участю 
ад’єктивних словотворчих елементів іншомовного походження. В 
зазначеній групі високу продуктивність утворення дериватів 
показують, головним чином, суфікси французького походження (-able 
(-ible, -ble), -al, -ic, -ive) тощо. 
Наступну групу ад’єктивних афіксів складають елементи 
германського походження. Ця група не є численною. Нами було 
зафіксовано тільки три дериваційних морфеми: -ish, -ly, -ward(s). 
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що до групи ад’єктивних 
елементів постпозитивного характеру відноситься також морфеми 
стародавніх мов: грецької та латинської. Однак, стосовно елементів 
класичних мов маємо наголосити, що, на сучасному етапі, вони не є 
продуктивними словотворчими елементами і деривати, які утворені за 
їх участю, не є інноваціями сьогодення. 
Враховуючи наш емпіричний матеріал, маємо наголосити, що 
група ад’єктивних суфіксів іншомовного походження є доволі 
численною. При аналізі продуктивності тієї чи іншої ад’єктивної 
морфеми ми керувалися частотністю їх використання в словотворі 
сучасної англійської мови. 
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